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（Bachman & Palmer, 1996; Byram,1997; Hymes, 1972; 鳥飼, 1994）。日本の英語教育第
一人者である鳥飼は、コミュニケーションという行為を言語という次元のみで議論するこ
との危険性を指摘し、その本質は異文化を超えてメッセージを伝えることである、と述べ






ためのヨーロッパ共通参照枠（Common European Framework of Reference for 

























 中学校 ： 身近な話題についての理解や表現、簡単な情報交換ができるコミュニケ
ーション能力を養う。文法訳読に偏ることなく、互いの考えや気持ちを英語で伝え
合うコミュニケーション能力の養成を重視する。  
                                                   
1 文部科学省ホームページ「今後の英語教育の改善・充実方策について 報告（概要）～グロー
バル化に対応した英語教育改革の五つの提言～」（2014）より引用 
































提唱した。更に Canal & Swain(1980)は、Hymes の理論を踏まえつつ、伝達能力の内容を
明確に定義し、以下の４つの主要構成要素からなるとした。 
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1) Grammatical Competence（文法的能力） 
言語を正しく使いこなすために必要な語彙、構文、語形成、および音韻面での知識 
2) Sociolinguistic Competence（社会言語学的能力） 
特定の社会文化の中で言語を適切に使うための能力。語用論的能力 
3) Discourse Competence（談話的能力） 
一貫性や結束性がある一連の文や発話（＝テクスト）を理解し、産出する能力 

































































                                                   
2 Mehrabian は、非言語コミュニケーションが占める 93％のうち、38％が声の高低や速さ
といった音声的な要素で、55％はジェスチャーや表情、接触等の非音声的な要素であると
した。 
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